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 Setiap pengarah mempunyai cara tersendiri untuk mengarah pelakon bagi 
melaksanakan sebuah pementasan. Kajian ini juga adalah untuk menganalisa peranan 
pengarah untuk mengarah pelakon, krew dan pementasan. „Bukan Bunuh Diri‟ 
merupakan skrip monolog dan berkonsepkan simbolisme yang beraliran absurd dan  
merupakan satu cabaran bagi pengarah untuk mengarah pelakon melalui keseluruhan 








































Each director‟s have their own unique styles in directing actress to succeed in 
every performance. This research will analyze the director‟s responsibilities on 
directing the actress, crews and performance. „Bukan Bunuh Diri‟ monologue scrip and 
symbolism concept and this has been a challenge for director to direct the actress‟s 
roles throughout the whole story. Stanilavski‟s approach will be applied to coordinate 
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Kajian ini adalah mengenai peranan pengarah untuk membimbing pelakon 
dalam pementasan monolog menerusi skrip “Bukan Bunuh Diri” karya Dinsman. 
Pengarah juga berperanan dan bertanggungjawap untuk mengetahui aspek artistik iaitu 
dari segi tatacahaya, tatabunyi, kostum, tatarias dan set untuk membantu membimbing 
pelakon dan membantu pelakon menjiwai watak. Penyelidik menyedari bahawa tugas 
seorang pengarah amat berat. Pengalaman yang ada semasa mengikuti kursus asas 
pengarahan memberi satu inspirasi kepada penyelidik untuk mencari pengalaman 
menjadi pengarah.  
 
1.1 Kajian Lepas 
 
“Perkataan lain bagi pengarah ialah sutradara atau teraju dan perkataan pengarah 
lebih kerap digunakan dibandingkan dengan yang dua lagi itu. Pengarah dalam drama 
ialah pemimpin yang memimpin para pelakon. Kalam Hamidi juga menyatakan sebagai 
pemimpin atau guru adalah menjadi syarat bagi seseorang pengarah itu mempunyai 
bakat memimpin dan mengajar. Seorang pengarah mestilah berpengalaman, berbakat 
memimpin atau guru, kebolehan menyakinkan pelakon, dan berpengetahuan psikologi” 
(Kalam Hamidi 2003:40). 
Menurut Saparman Bakri (1982), tenaga-tenaga keseluruhan persembahan 
adalah bergantung rapat dengan kemampuan pengarahnya. Pengarah yang akan berkerja 
bertungkus-lumus dan mengawasi segala persiapan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga 
lainnya. Tanpa pengarah kejayaan maksimum tidak akan tercapai. 
Green (1981) pula, tugas asas seorang pengarah adalah sangat khusus untuk 
mengarah pelakon dalam jangka masa yang khusus. Sebagai seorang pengarah harus 
membenarkan dirinya bergerak melalui perkara yang dilihat dan didengar.   
Menurut Alterman (1999), persembahan monolog merupakan satu cabaran yang 
besar kepada pelakon kerana hanya berlakon sendirian di atas pentas tanpa dibantu oleh 
pelakon yang lain. Pelakon harus bijak mengolah watak supaya penonton tidak rasa 
bosan melihat aksi pelakon di atas pentas. Daya imaginasi seorang pelakon harus ada 
kerana apabila pelakon berada dalam watak dia akan berbicara seorang diri dan 
membayangi ada watak lain bersama berlakon dengannya. Pelakon monolog harus 
mempercayai imaginasi dan menganggap watak lain wujud dalam imaginasi biarpun 
hakikatnya watak tersebut tidak wujud di atas pentas. 
Menurut Ahmad Mohamad Nazri (2000), “Bukan Bunuh Diri” merupakan karya 
Dinsman dalam lakonan monolog. Watak protagonis dalam drama ini ialah Adam. 
Adam berusaha untuk membunuh diri kerana ingin berjumpa dengan Tuhan. Dalam 
percubaan pertama, usaha Adam digagalkan oleh kemunculan Dewi menyebabkan 
bayangan tali gantung yang dipasang sebagai latar dihilangkan. Tidak lama kemudian 
tali gantung muncul dan mengganggu  fikiran Adam. Dialog yang dipaparkan antara 
Adam dan ayahnya dikeluarkan secara hambar dan berulang-ulang. Penjelmaan Dewi 
bagi kali kedua telah memperhebatkan lagi kegelisahan  dalam diri Adam. Apabila 
Adam menyedari bahawa mahkluk-mahkluk (watak-watak lain dalam drama tersebut) 
adalah dirinya sendiri, beliau tidak meneruskan niat untuk membunuh diri. Lampu 
pentas dipadamkan dan Adam kembali duduk di atas timbunan buku. 
 Bujang Rahmah (1982), menyatakan dalam “Bukan Bunuh Diri” kita bertemu 
dengan seorang anak muda iaitu Adam, yang sedang mencari erti kewujudan dirinya 
sendiri. Timbunan buku-buku tidak dapat memberi jawapan pada soalan-soalan 
penghidupan yang ingin diselami Adam. Adam merupakan seorang manusia yang tidak 
tahu apa-apa. Seperti katanya : 
 
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu gembira dan aku tidak tahu duka. Aku tidak 
tahu apa-apa. Apa yang aku tahu pun dah jadi tak tahu. Dunia dah jadi 
absurd. Atau sememangnya absurd sejak dulu. Hingga tahu dan tidak tahu 
tidak dapat dibezakan lagi… 
        (di petik dari skrip “Bukan Bunuh Diri”  karya Dinsman: hal 80). 
 
Sporre Dennis (1993), menyatakan konsep pengarah adalah fokus utama dalam 
pementasan. Dalam produksi juga mempunyai matlamat yang hendak dicapai bagi 
menjayakan pementasan dan mengharapkan pementasan berjalan dengan lancar dan 
sempurna. Konsep pengarah menentukan keseluruhan pemilihan gaya artistik seperti 




Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat peranan seorang pengarah untuk 
membimbing pelakon dalam persiapan untuk pementasan. Dengan latihan dan 
pendekatan yang digunakan, pengarah dapat membantu pelakon untuk menjiwai watak 
dan melaksanakan method lakonan. 
Menurut Hamidi Kalam (2003), seorang pengarah mestilah mempunyai bakat 
memimpin atau guru. Tanpa bakat ini calon pengarah akan kecewa melayakkan diri 
sebagai pengarah. Dia mesti ada kebolehan memimpin dan mengajar pelakon-pelakon. 
Ini dengan sendirinya meletakkan diri beliau satu tingkat lebih tinggi daripada pelakon-
pelakonnya.  
Hodge (2000) menyatakan, sebelum membimbing pelakon pengarah harus 
membimbing dirinya terlebih dahulu dengan menganalisa skrip (mise-en-scene) 
sebelum dibentangkan kepada pelakon dan juga pereka. Kajian skrip ini penting supaya 
proses latihan dengan pelakon akan berjalan dengan lancar. 
Penyelidik telah mengadaptasi skrip “Bukan Bunuh Diri” dimana penyelidik 
mengubah watak utama iaitu Adam kepada watak Hawa. Kajian terhadap skrip 
merupakan perkara penting untuk penyelidik kerana perubahan dan pengadaptasian 
yang dibuat terhadap skrip tersebut harus bersesuaian dengan watak Hawa. 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
Setiap pengarah mempunyai cara tersendiri untuk membimbing atau melatih 
pelakon untuk menjiwai watak dengan berkesan. Selain itu, pengarah harus memahami  
dan menganalisa skrip terlebih dahulu sebelum mengarah pelakon.  
Menurut Green (1981), seorang pengarah harus biasa dengan skrip yang hendak 
diarahkan termasuk segala aspek yang terkandung dalam skrip tersebut. Dia juga harus 
jujur dengan dirinya sendiri, harus menetapkan sesuatu had dengan berakal. Seseorang 
pengarah juga harus membuat perbincangan jika perlu. Selain itu, pengarah juga harus 
menghormati orang lain terutamanya ahli produksi. 
 
1.4 Metodologi Penyelidikan 
 
Dalam kajian ini penyelidik menggunakan kaedah kualitatif iaitu sumber primer 
(utama) dan sumber sekunder (kedua). Dalam sumber primer, penyelidik menggunakan 
kaedah Participant Observation, penyelidik terlibat dengan pementasan sebagai 
pemerhati dan sebelum pementasan penyelidik bertindak sebagai pengarah untuk 
membimbing pelakon sebelum pementasan. 
Penyelidik turut menggunakan kaedah soal selidik, di mana penyelidik 
mengedar borang soal selidik kepada penonton yang datang semasa menonton 
pementasan “Bukan Bunuh Diri”. 
Dalam sumber sekunder, penyelidik menggunakan bahan rujukan untuk 
membantu dalam membuat kajian. Bahan rujukan ini termasuklah buku yang di tulis 
oleh penulis tempatan dan juga penulis barat seperti Green (1981). The Small Theatre 
Handbook, Mccafferey (1988) A Phaidon Theatre Manual Derecting a Play, Suparman 





Dengan ini, peranan pengarah amat penting untuk membimbing pelakon supaya 
menghayati watak, lebih-lebih lagi drama yang berbentuk monolog seperti “Bukan 
Bunuh Diri”. Cabaran seorang pelakon juga amat tinggi untuk berlakon di atas pentas 
seorang diri. Pengarah harus bijak melatih pelakon dan pada ketika ini keupayaan 










Kajian bab ini lebih menumpukan kepada pemahaman pendapat penyelidik 
mengenai pengarahan, pelakon dan analisa terhadap skrip yang akan diarah oleh 
penyelidik. Di dalam bab ini, menerangkan dengan terperinci mengenai peranan 
pengarah yang lebih kearah membimbing pelakon. Selain itu, penyelidik juga harus tahu 
peranan pelakon untuk membantu dari segi pengarahan. Penyelidik harus tahu kelebihan 
dan kekurangan yang ada pada pelakon. Penyelidik juga turut menganalisa keseluruhan 
skrip dan mendapat pemahaman daripada skrip sebelum mengarah. 
 
2.1 Peranan Pengarah 
 
Menurut Hodge (2000), dalam mempelajari mengenai pengarah, kita harus 
memahami empat proses pengarahan untuk membimbing dalam tiap-tiap pementasan. 
Hodge menyatakan bahawa empat proses pengarahan tersebut mempunyai kuasa yang 
besar dalam teater dan juga kepada pengarah. 
Empat proses yang dinyatakan oleh Hodge ialah  : 
1. A version (pandangan)  
 Pementasan boleh menguasai keseluruhan aspek produksi daripada lakonan 




2. A comprehensive knowledge (pengetahuan menyeluruh)  
 Pengetahuan terhadap dinamik pementasan dari segi keupayaan meninggi 
dan menurun, keupayaan lantang dan perlahan/lembut, keupayaan rentak 
perlahan dan keupayaan rentak yang cepat. 
3. Skills in communication (kemahiran dalam komunikasi)  
 Pengarah harus mempunyai kemahiran komunikasi. Ini kerana, pengarah 
akan berhubung dan sentiasa bekerjasama dengan semua tenaga produksi. 
Dengan kemahiran yang sedia ada pengarah boleh membantu pelakon dan 
pereka memberi perhatian yang kreatif kepada pementasan. 
4. A very strong (amat kuat)  
 Keinginan untuk menghiburkan hati, semangat dan jiwa penonton. Pengarah 
juga harus memikirkan penonton. Sebelum mengarah, pengarah tidak boleh 
melupakan penonton.  
 
Patterson (2004), pula menyatakan tanggungjawab seorang pengarah ialah 
mengatur dan menyatukan segala-galanya sebelum dipentaskan kepada penonton. Di 
sini bermaksud seorang pengarah mempunyai tanggungjawab untuk menentukan konsep 
cerita yang terdapat dalam skrip dan dibentangkan kepada pelakon dan para pereka 
supaya mereka faham kehendak pengarah sebelum proses artistik berlaku. 
Menurut Mccaffery (1988), pada keseluruhan produksi pengarah memainkan 
peranan penting. Pengarah harus yakin pada diri sendiri untuk mengendalikan produksi 
dan mempunyai penuh tanggungjawab dalam membuat sebarang keputusan.  
 
Semua keputusan dari segi artistik bergantung kepada pengarah dan pengarah 
juga yang akan menentukan konsep. Pengarah juga lebih dikenali sebagai pemimpin 
atau guru. Syarat utama bagi seorang pengarah ialah mempunyai bakat dalam 
kepimpinan (Hamidi Kalam, 2003).  
Penyelidik setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Patterson, pengarah harus 
menentukan konsep pementasan supaya semua bahagian memahami kehendak 
pengarah. Pengarah harus menentukan konsep pementasan setelah skrip dipilih. Konsep 
merupakan tunjang kepada semua ahli produksi terutamanya kepada pereka-pereka iaitu 
bahagian artistik. Penyelidik menekankan konsep simbolisme dalam pementasan 
“Bukan Bunuh Diri” dan semua bahagian dalam produksi harus berlandaskan konsep 
yang telah ditetapkan.  
 
2.2 Peranan Pelakon 
 
Sebagai seorang pelakon juga mempunyai peranan tersendiri sepertimana 
pengarah. Selepas menerima tawaran berlakon dan mendapat skrip, tugas pertama ialah 
membaca skrip tersebut dan juga menganalisa watak dan perwatakan yang terdapat pada 
skrip (Manderino, 1985). 
Selain itu juga, pelakon harus bekerja dengan pengarah. Maksudnya, pelakon 
harus mematuhi peraturan latihan yang dibuat oleh pengarah dengan mendisiplinkan diri 
untuk menghadirkan diri semasa latihan. Pelakon terlebih dahulu berbincang mengenai 
masa yang sesuai supaya tidak bercanggah dengan aktiviti harian yang penting (Hauser 










“In theater, mise-en-scene plays a very big role and is done in a very detailed 
manner. A director‟s first step in staging a play is doing an analysis on the chosen play. 
This analysis on a play can also be referred to mise-en-scene and it is the process of 
putting an act on stage through a detailed script analysis. Mise-en-scene plays a very 
important role before enabling the director to stage the chosen play”(Balasundram 
Jeeta Sitarih 2004: 26). 
Penyelidik adalah sebagai pengarah dan telah mengadaptasi skrip “Bukan Bunuh 
Diri” dari segi pelakon iaitu pada skrip asal pelakon utama ialah lelaki iaitu watak 
Adam. Penyelidik mengubah dan mengadaptasi watak tersebut kepada perempuan iaitu 
watak Hawa.  
Sebagai seorang pengarah, pemahaman terhadap skrip amat penting. Menurut 
Hodge (2000), adakah pengarah tahu bagaimana untuk membaca skrip sebelum 
dipentaskan, beliau menyatakan kebanyakkan pengarah tidak tahu. Sebagai pengarah, 
dalam pemahaman skrip harus ada penumpuan sepenuhnya terhadap naskah yang 
dibaca dan mengetahui bermula dan berakhirnya penceritaan, the gap, masa untuk 
senyap, sepanjang pembacaan. Dalam masa yang sama, pengarah akan membayangkan 
aksi dramatik oleh pelakon. Sekiranya pengarah gagal memahami skrip iaitu dialog 
yang disampaikan dan bagaimana untuk bekerja, hilang tumpuan atau keliru dengan 
skrip maka gagal sebuah pementasan tersebut. 
Menurut Hauser dan Reich (2003), untuk memahami skrip pengarah perlu 
membaca skrip tersebut dengan sebaik mungkin dan dalam masa yang sama telefon 
harus dimatikan, jangan pedulikan sesiapa yang mengetuk pintu. Pengarah hanya duduk 
dan membaca skrip, kemudian ambil nota atau komen terhadap skrip yang dibaca. 
Selepas itu, berehat sebentar dan kemudian sambung baca skrip tersebut. Dalam masa 
berehat, pengarah harus fikir gambaran pelakon yang diperlukan, samada masalah yang 
dilihat pertama kali dapat diatasi dengan seorang diri. 
Di samping itu, menurut Hauser dan Reich lagi, pengarah boleh mengabaikan 
adegan yang tidak diperlukan dan menumpukan kepada adegan yang penting sahaja. 
Dengan cara ini akan memberi lebih banyak idea untuk memilih watak yang 
dikehendaki. Pengarah juga boleh menimbulkan persoalan-persoalan pada dirinya 




Penyelidik mentafsir skrip dan pemahaman penyelidik tehadap skrip “Bukan 
Bunuh Diri” yang telah diadaptasi ialah kesengsaraan seorang wanita dalam menjalani 
kehidupan sebagai seorang manusia. Ketentuan takdir disalah ertikan kerana Hawa 
sudah kehilangan arah tujuan hidup. Penderitaan yang dialami oleh Hawa yang 
mengalami kecacatan pada wajahnya mengakibatkan Hawa hilang arah dan hilang 
pertimbangan. Keyakinan diri yang ada pada Hawa sudah musnah dan lantaran itu 
Hawa menyimpan benci kesumat dalam dirinya kepada kaum Adam dan cuba untuk 
membunuh diri. 
Hakikatnya, sulit lahir sebagai perempuan. Tersepit di antara Tuhan dan lelaki. 
Perempuan (Hawa) mencari erti kewujudan diri. Adakah sekadar rusuk kiri ataupun 
lebih dari itu? “adakah kerana Hawa maka beban khilah silam” masih berterusan hingga 
zaman era ini? Tidak cukup keindahan paras rupa, tidak cukup kecantikan budi bahasa 
yang di sangkakan harta spiritual perempuan, namun pada akhirnya inilah perangkap 
yang memamah kecekalan, ketabahan, kewajaran, kewarasan sang perempuan. Saban 
waktu menjadikan detik yang  beredar seperti satu kesunyian yang menyeksa di dalam 
keramaian terasa kesunyian mencengkam. Memang bukan bunuh diri yang dicari tetapi 
satu penyedaran atau enlightenment itulah harapan Hawa. 
 
2.3.3 Analisa skrip 
 
1. Tajuk 
Bukan Bunuh Diri 
 
2. Penulis 













6. Tempat skrip dihasilkan 
Kuala Lumpur 
 
7. Latar masa dalam skrip 
Latar masa di dalam skrip juga tidak dinyatakan dan kejadian boleh berlaku bila-bila 
masa sahaja.  
 
8. Latar tempat dalam skrip 
Tidak dinyatakan tempat kejadian dan di mana kejadian berlaku di dalam skrip. Seperti 
latar masa, latar tempat juga boleh berlaku di mana-mana.  
 
9. Latar masa yang hendak dipentaskan 
Latar masa untuk dipentaskan dan kehendak penyelidik ialah pementasan berlaku dalam 
tahun 2006. 
 
10. Latar tempat yang hendak dipentaskan 
Latar tempat yang digunakan untuk pementasan ialah tidak mengkhusus kepada mana-
mana tempat dan penyelidik ingin membawa penonton untuk menjawap persoalan dan 
mencari jawapan setiap apa yang berlaku sepanjang pementasan. Penonton sendiri akan 
mentafsir di mana kejadian dan bila kejadian pementasan berlaku. Namun demikian, 
tempat yang dikhususkan oleh penyelidik ialah di ruang bilik tidur. 
 
11. Apakah perlambangan yang dikehendaki dalam skrip sebagai analisa? 
Perlambangan yang digunakan dalam skrip ialah tali gantung. Merujuk kepada watak 
utama iaitu Hawa yang hendak membunuh diri dengan cara menggantung diri dengan  
tali gantung. Tali gantung merupakan objek utama yang ditonjolkan di dalam skrip dan 
semasa pementasan. 
 
12. Apakah keadaan fizikal atau suasana yang dikehendaki oleh pengarah? 
Ruang lakon bagi pementasan 30 dan 31 Januari 2007 ialah dibahagikan kepada lima 
ruang. Setiap ruang akan mewakili pelbagai watak dan perubahan dalam diri pelakon. 
Suasana ruang lakon akan berkeadaan suram dan tegang. Pelakon akan membawa 
penonton untuk turut merasai tekanan yang beliau alami. Antara lima ruang tersebut 
ialah seperti ditunjukkan dalam lampiran 1. Pada pementasan kedua iaitu 13 dan 14 
April 2007, kedudukan dan ruang set di atas pentas telah berubah. Kedudukan set di atas 
pada pementasan kedua adalah seperti ditunjukan pada lampiran 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
